


























































































































































































オラに対して La Mer. The Great Below. The Mark Has Been Made.の三曲に対するビデオ制作
を依頼したのだった。このコンサートは、録画され「アンド・オール・ザット・クッド・













































（Room for St.John of the Cross.）」（84年）、あるいはナイン・インチ・ネイルズのコンサー




































































































































































































































































































ニューヨークの展示では、三つの作品 Passage into Night.The Fall into Paradaise.Isoldeʼs
Ascension（The Shape of Light in the Space After Death.). が出品され、シドニーでは、The


































die lyrique）」あるいは「音楽悲劇（tragédie en musique）」と呼ばれ、通常ルイ14世を讃えるプロローグ
を備えている。
６ 「ピーター・セラーズ＋岡部真一郎 エル・ニーニョ 音楽と演劇の多文化的接点」『言語文化』（明
治学院大学言語文化研究所）No.21（2004年３月）176〜200頁
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